






























The interpretation of No.226 and No.246 song in the Gosn-WakaSyuu［後撰和歌集］
―In relation to the construction of the seventh of July song group［七夕歌群］―
Study of Tosaniki 1 gatsu 7
Provision of  “Tales of Ise” in Chapter 4 ～ Time of dawn ～
“Research of 争座位文稿” (II)
One consider of the hand-copy of calligraphy of the Japanese early modern times and 
modern expert owner. 
Kunio Yamagita and Tsunesaburo Makiguchi ―Over their education theory―
A New Interpretation of the Inscription on “He”Gui
The study of「Stop the windblow」from『Shi-Jing』
A study of  “fox〔　〕” “A coat made of fox fur〔　裘〕” in “Shi-Jing〔詩經〕”.
A Study on “Qu Yuan”
On Qingguan’s “Haoqi-lun”
On metaphor of dreams in Bergson
When the “Window” becomes a “Mirror”: 
A Study on the “Transparency” of Sign and Media
The Japanese training in EPA(economic partnership agreement) and 
its harmful influence ―an example shows―
The report about the lecture on library services at Nishogakusha University: 
some attempts to introduce of services in special libraries into the lecture 
on “library services:case study”
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